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Hablemos claro
II
Exponíamos en el artículo anterior, las quejas 
filtra la gran prensa, como han dado en llamar á 
0s del trust, por la antipatriótica campaña des­
dentando la opinión tratando de desvirtuar el 
m°vil principal de la campaña de Marruecos, solo 
P°rque el interés de la empresa editorial va de 
CaPa caída y por eso no perdona medio, artificio, 
ni er*ibuste, que con él pueda molestar al jefe del 
gobierno. No vacila, no duda en publicar cuantas 
Pirañas vienen á cuento, dando con ello motivo 
IWa que los interesados en que España no consiga
las v 
de
en tajas que de esta guerra necesariamente han 
resultar para ella.
Afortunadamente el buen sentido se ha impues- 
t0j la opinión ha reaccionado y á los periódicos 
Esteros y demás afines, en junto los famosos 13, 
se quedaron solos en la protesta; han conse- 
que el público les extienda la tarjeta de de­
ntición.
¿Qué, qué se nos ha perdido en Marruecos? y 
vamos á sacar de esta campaña? Vamos á Ma­
tracos, no solo á garantizar la vida de nuestras 
jt°se3iones que por no cumplir el sultán los trata - 
0y de hace muchos años, vivían en un régimen de 
^echeZj en una limitada y axíisiante atmósfera, 
u Pediendo espansionav su comercio. 
e solo vamos á cumplir entente coráiale firmada 
tj Madrid y París con M. Loubet, y con Eduardo 
j » eQ Cartagena y los acuerdos tomados enla con­
ducía de Aigeciras, que vamos también y princi- 
y. úñente á evitar que nuestra España algún día se 
Cj..ra eu el duro trance de quedar convertida en Na- 
Q protegida y por eso hoy es aliada de Inglaterra 
raticia.
p^^Que nuestro interés colonial, que nuestra ex- 
^ comercial está del otro lado del Estrecho 
p lbra^ar» ea asunto que ningún español ha 
Ho en duda. Y otro porvenir hubiera sido elhu "'tro si nuestros anteriores gobiernos hubieran 
ttí 10 cumplir, ó les hubieran dejado cumplir e¡ 
araeñto de Isabel la Católica y la política Aíri- 
del Cardenal Cisneros.
bit. Verdad; no la han dejado cumplir los go>ier
4Ue ri0j de otras Naciones celosas ó envidiosas de íUv(.,UUÜ,stra nacidn se levantara y se colocara á su
Stras Aciones vecinas han puesto cuantos 
ban podido á la penetración pacííica de 
Sult, a en Marruecos, apoyando indirectamente al 
Un ^ til1 osa política de dilaciones y evasivas á 
cua ,L e^udir los tratados y convenios Por eso 
§0, r ° ULlti8tra victoria en la gloriosa guerra del 
c°Uq, \ aterra ños puso el veto y del territorio 
$os a(ao solo pudimos conseguir se nos pagara 
<lue Q| *>is (^° la campaña; gasto ó indemnización 
íl°s» y ^ U t U.1 en aquellos famosos ochavos moru­
no pay^tas fueron el resultado de aquella gloriosa 
p0sf ’ , Jureles y los ochavos, 
de ias eri°rniente volvió á ponerse sobre el tapete 
Pop |a a 111 bajadas la cuestión Africana, y Francia 
del alme*ietraci<3n pacííica con la llamada «política 
dUisla con la guerra de Dahomey, la con-
^chat» baaqui, la instalación de la factoría de 
^lehdici(a bevado su extensión colonizadora ha 
i>arte x>Su Protectorado por todo el occidente de 
En la qurte Africa.
ra ^ Itannojeros de Francia, titula
da Tashoda que lleva por título el reparto de Afri­
ca y en el Atlas de Sticler que sigue al día las varia­
ciones de la Geografía política, se ve que Francia 
tiene reconocido el territorio que comprende, Ar­
gelia, Túnez, Sahara, Sudán ó Nigricia, Senegal, 
Gaucha, Dahomey, Negrería, Ulanga y Congo 
francés, territorios tan extensos que ocupan más 
de la tercera parte de Europa.
Francia hubiera extendido también su dominio 
al imperio de Marruecos á no haberlo impedido 
íugUtérra á quien no convenía tener del otro 
lado del_ estrecho una nación fuerte y Francia 
tampoco se avenía ni podía consentir que otra 
gran potencia se hiciera dueña de aquellos territo­
rios y por esta razón se pensó en otra Nación que 
se encargara de la civilización de Marruecos y de 
común acuerdo se encargó á España, de donde 
vino Ventante que decimos al principio. Estos 
acuerdos fueron también confirmados por el Em­
perador de Alemania á quien tampoco convenía 
que ninguna de las dos grandes potencias se 
hiciera dueña del Estrecho de Gibraitar, ni ejer­
ciese influencia en el norte del territorio de Ma 
rruecos.
Claro es que Francia tuvo que aceptar resigna­
da la imposición de las grandes potencias pero 
como en una de las condiciones que se impuso á 
España, fue la de obligarse á la pacificación de 
Rif eu un plazo determinado; no creyó que Espa­
ña debilitada par los desastres do las guerras colo­
niales, los disturbios del interior y ia poca energía 
desús gobiernos, pudiera levantarse tan pronto y 
aprobar el encargo do las potencias; y pasado el 
plazo (que no debe ser muy largo) entonces Fran­
cia se encargaría de cumplir nuestra misión que­
dando España en situación poco airosa; inutiliza­
das nuestras posesiones dei Norte de Marruecos, y 
teniendo que servir nuestras islas Baleares, nues­
tros puertos y hasta nuestros ferrocarriles de pun­
tos obligados para el servicio francés, viniendo á 
quedar nosotros indirectamente sometidos ai pro­
tectorado de otra Nación.
Estos son ios hechos que sintéticamente expo­
nemos y por los que España se ha visto contra sus 
deseos obligada á ir á la actual campaña.
Es indudable que como compensación ai es­
fuerzo realizado por España y para garantir la 
vida de nuestras plazas fronterizas, implantar el 
régimen de policía y ia explotación de las minas; 
han de concedérsela extensos territorios que bien 
explotados contribuirán á aumentar nuestra ri­
queza y serán para un porvenir no muy lejano el ¡ 
medio de evitar la emigración á las Américas, 
puesto que dentro de nuestro territorio y á peque­
ña distancia, podrán explotarse tantos veneros de 
riqueza á donde podrán ir nuestros desgraciados 
emigrantes.
Vean ahora los perjuicios tan grandes que cau­
san á nuestra nación ios periódicos desaprensivos 
y faltos de patriotismo, que cegados por la ambi­
ción ó por el espíritu de secta, han tratado de 
oponerse primero al buen éxito de nuestra cam­
paña, y después haciendo esa información tan vi­
llana favoreciendo á la política de algunas Nacio­
nes que no ven con buenos ojos el resurgimiento 
de nuestra raza ni las grandes muestras de virili­
dad que han dejado absorto al mundo que nos 
contempla.
España ha demostrado que no se agotó el le­
gendario valor de su raza, y que ha entrado en una 
era de trabajo (pie en pocos años la engrandecerá 
España solo necesita buenos directores, gobiernos
enérgicos que la dirijan por el camino del orden y 
que se impongan á las turbas sectarias y á los po­
líticos para quienes de la gobernación del Estado 
pretenda hacer una merienda de negros.
------------------------------- •«©©«©---------------- - ------ —
La Agricultura rifeña
Cuando las lluvias otoñales han despejado la 
tierra, los bereberes empiezan sus labores, que no 
terminan hasta bien entrado Febrerillo.
El indígena se ríe da los modernos arados de 
vertedera y usa el primitivo, al que enganchan con 
cuerdas uno ó dos caballos, mulos ó bueyes.
Si el labrador tiene solo un borrico y un came­
llo los pone en yunta aunque la estética proteste. 
El asno es enganchado por el cuello y el camello 
por bajo el vientre.
Alguna vez el labrador no tiene inconveniente 
en tirar él mismo en compañía de cualquier 
bestia.
Generalmente el berebere da una sola labor á 
la tierra.
Lanzada la simiente, el indígena no se cuida de 
librar el campo de hierbas dañinas. Al contrario, 
cree que eso libra á la planta de los malos agentes 
atmosféricos.
El sistema que los labradores emplean para el 
desgrane, deja la paja incapaz de servir para otra 
cosa que para alimento del ganado.
En efecto, el trillo es desconocido en el vecino 
campo.
Basta hacer trotar sobre ia mies á las bestias, y 
en esa operación transcurren días enteros.
Obtenido el grano se deposita en silos que son 
excavaciones practicadas en forma de alcuza cerca 
de las viviendas.. El oriticio de entrada se va en­
sanchando poco á poco hacia el fondo.
Un silo regular puede contener hasta cuarenta 
quintales de grano, que puesto en esas condiciones 
es capaz de resistir muy bien diez años.
Mqchas veces es peligroso bajar ai fondo de es­
tos depósitos porque la fermentación del grano 
produce un gas irrespirable.
La paja se coloca formando almiares, y ya pue­
den loa bereberes esperar á que las lluvias de oto­
ño pongan otra vez á la tierra en condiciones de 
fecundidad. v
............................—oeeses--------------------------
La leyenda del Rif
En La Voz de Guipúzcoa encontramos la si­
guiente versión, de cuya exactitud no respondo, 
pero que es muy racional.
«La palabra Rif quiere decir «país cultivado y 
fértil, de ordinario sobre las riberas de un río ó 
del mar».
Los Rifeños admiten esta etimología árabe, pero 
la derivan de un verbo que signiíica extenderse 
sobre una orilla ó sobro una pendiente que dá so­
bre el abismo, y explican esta derivación y la pre­
sencia de los Ruafa en las p’ayas del Mediterráneo 
por la siguiente leyenda:
t En tiempos de Mu ley Edvis, el nieto del Profe­
ta, los rifeños vivían en los alrededores de Fez, 
confederados en sí y separados de los demás musul­
manes. Jamás quisieron asimilarse á la población 
de Fez, que era de distinta raza y hablaba el árabe,
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mientras que ellos hablaban el tamarzit bereber. 
Odiaban á las gentes de la ciudad y éstas les paga­
ban con el más insultante desprecio, tratándolos 
de esclavos encargados del aprovisionamiento de 
la capital.
Los rifeños, gracias á su unión y á una fuerte 
organización, fueron pronto bastante poderosos 
para raziar la campiña, turbar el sueño de los fe- 
cíes y provocar tumultos, aún dentro de la ca­
pital.
Muley Edris reunió á los jefes de la confedera­
ción rifen a, Kebar y el Jomofa, y les ofreció en 
feudo la inmetísa provincia de Abda para hacerles 
felices y acabar con los desórdenes de la capital. 
Los rífenos aceptaron gustosos; pero el Sultán, 
antes de qué se pusiesen en camino, había escrito 
á las tribus de Abda aconsejándoles exterminar á 
los rífenos para librar al Imperio de tan modestos 
súbditos.
Esta cobarde estratagema dió resultados con­
trarios á los que ol santo fundador de Fez se había 
propuesto. Los rífenos, gracias á su valor y disci­
plina, fueron vencedores y degollaron á las Abdas, 
hasta el punto de que solo un hombre pudo esca­
par á caballo y traer en dos días al Sultán la nue­
va del desastre.
Muley Edris cambió de táctica, llamó á Fez á 
los vencedores, los recibid con amor, y les dijo: 
«Vosotros sois guerreros, vuestro valor m einspira 
confianza; sólo vosotros sois capaces de defender el 
Imperto contra el enemigo. Voy á hacer una visita 
á las provincias más apartadas de la capital y en 
ninguna parte encontraré mejores auxiliares que 
vosotros».
Los rífenos, halagados en su amor propio, es­
coltaron alegres á Muleu Edris; pero en realidad el 
objeto de la expedición era establecer á los feroces 
rifeños en el litoral del Mediterráneo. En efecto; 
llegados á esta región montañosa y que no podía 
menos de agradar á montañeses como los Ruafa, 
Muley Edris comenzó á repartirlos por fracciones 
en las vertientes de la costa, diciéndoles:—Rifu 
hena—extendeos aquí. Estas fracciones llegaron 
con el tiempo á ser tribus poderosas, y los rifeños, 
valientes y trabajadores, cobraron amor á su nue­
va patria y se instalaron deíinitivamente en ella».
... ..........—------------- -----------:----------—
LA AACETA
Miguel había sido toda su vida un excéptico.
En el pueblo donde vivía se escandalizaban de 
ia indiferencia que demostraba por los actos reli­
giosos á los que nunca asistía, y más que nada del 
tono burlón con que hablaba de la sincera piedad 
de sus convecinos.
Un día sin embargo, en que la curiosidad le 
llevó al templo para oir á un orador elocuentísimo 
que gozaba de justa fama, Dios se dignó esclarecer 
la inteligencia de Miguel y las palabras del minis­
tro del Señor, llegaron hasta su indiferente cora­
zón interesándole vivamente y entre las falsas 
teorías de antes y las verdades divinas que escuchó 
en aquel día, se libró una batalla reñidísima de la 
que ora probable resultase la duda, pero no 
fue así.
Miguel llegó á comprender al íin todo lo erró­
neo de sus antiguas creencias y pensó con tristeza 
al mismo tiempo en la cuenta que iba á dar á Dios 
de su vida, de toda una vida pasada entregado al 
vicio y dando por todos lados lastimoso ejemplo.
Se prometió firmemente así mismo, cambiar de 
modo de vivir y empezó por distribuir á los po­
bres toda su hacienda que en verdad, no había 
sido lícitamente adquirida y< desde entonces todo 
su afán lo cifró en alcanzar del Todopoderoso el 
perdón para sus pasadas culpas; mas como eran 
tantos y tan grandes sus pecados temió no poder 
redimirlas ni aún á costa de constantes sacrificios 
y duras penitencias.
Una noche en que al pobre Miguel le atormentó
más que nunca su conciencia, con justos remordi­
mientos se quedó dormido pensando en redoblar 
en lo sucesivo sus sacrificios, y tuvo un sueño ex­
traño, sobrenatural.
A sus oidos llegó una voz que decía:
«Ves esta maceta? Pues bien, bastará que la 
riegues una vez debidamente para que florezca y 
cuando veas brotar de sus tallos las llores más her­
mosas, entonces estarás perdonado; pero ¡hay de 
tí si las dejas secar»!
Cuando despertó, su sorpresa filó inmensa al 
ver al lado de su humilde lecho una pequeña ma­
ceta i deótica á la que en sueños le había mostrado 
la visión.
Es inútil decir que désde entonces se dedicó á 
cuidar la planta con sumo esmero; la llevaba á los 
parajes más frescos en verano y la preservaba del 
frío en invierno, para que se conservara jugosa á 
impedir que se secara.
Descalzo y pisando espinas que le arrancaba 
gritos de dolor, sofocado, hambriento á veces, fue 
hasta los valles más lejanos en busca de agua cris­
talina que encontraba en manantiales vírgenes, 
para regar la planta, pero esta no solamente no 
florecía, sino que por el contrario, las hojas se iban 
inclinando lacias, presagiando una muerte pró- 
t xima.
—¡Ay! de tí, si se seca -había dicho la visión y 
el pobre Miguel con una actividad que rayaba en 
locura, corría á los más claros manantiales, á los 
más grandes ríos, por si unas aguas tenían más 
virtud que otras, pero todos par t ó!, eran igual ■ 
mente ineficaces.
Cuando volvió de una de estas expediciones 
que había durado dos días se encontró conque la 
planta había adquirido un color amariHuzco. Lan­
zó un doloroso grito y cayó de rodillas delante de 
la maceta con las manos levantadas hacia el 
cielo.
De sus ojos hundidos, empezaron á brotar en 
copioso raudal, lágrimas de dolor acibarado las 
primeras con que había demostrado lo sincero de 
su arrepentimiento y que resvalaban por sus cur­
tidas y arrugadas mejillas formando como un 
hilillo de engarzadas perlas al que la prodigiosa 
maceta ponía fin.
A medida que el dolor del nuevo creyente se 
acrecentaba de la planta somi-marchita fueron 
brotando multitud de flores divinas, no conocidas 
en ningún pasaje multííloro terrenal...
..,Y lo que no pudo conseguir á costa de priva­
ciones, sacrificios y penitencias, lo consiguió Mi­
guel, con solo un momento de arrepentimiento 
verdadero,
Eli tu del Val.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
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LA VENDIMIA
Apenas empezada la vendimia ha concluido, 
sin que se haya notado la alegría y la animación 
tan propia y peculiar de esta faena, más bien pa­
recían los acarreadores que venían de un entierro 
que de tan alegre fiesta como era otros años. Y 
verdaderamente de presenciar la muerte de tanta 
riqueza venían los vendimiadores apenados de ver 
| los horrores de la filoxera y pensar en lo que será 
el mañana cuando se concluya de secar las pocas 
cepas que faltan. ¡Pobre país sino se piensa en 
sustituir con otro cultivo el de la viña perdida! Y
pensar y ver que las aguas del Duratón se van á 
aumentará las del Duero sin que haya quien laS 
detenga. Y pensar y ver que con poco trabajo y 
poco dinero relativamente, el Duratón podría r0' 
gar algunos miles de hectáreas que sustituirían con 
ventaja á la riqueza pedida, que evitarían la em»' 
gración de todos estos pueblos, cuando solo con 
un pequeño esfuerzo de unos cuantos podríamos 
convertir este país en el más rico de España.
Y pausar con pena ver esas energías mal eni' 
pleadas en contiendas políticas que solo benefician 
á algunos aprovechados, causa lástima.
¡Cuántos países desearían tener los medios que 
nosotros desaprovechamos! Dios quiera que cono­
ciendo nuestros intereses nos unamos pronto para 
poner en práctica esa obra que haría feliz á la r0' 
gión y por la que nosotros venimos laborando 
desde hace algunos años.
El resultado de la recolección era el que se e=' 
peraba, muy malo en la generalidad de los pago9, 
á excepción de unos cuantos términos, los próxi 
mos á los ríos, los arenosos y frescos que resisten 
algo más que han estado buenos, y en junto ser® 
próximamente la mitad que el año anterior.
eeee®®
ion mor
Poca variación se ha notado durante la pasada 
semana, el mercado mundial acusa firmeza estand0 
nivelando el precio la exportación de Rusia á l°h 
principales mercados de Europa. Rusia ha hed10 
una extraordinaria cosecha en cantidad y calid01 
y se apresura á deshacerse de las existen019* 
sobrantes.
En España la semana ha transcurrido con ti119 
inclinación al alza en los últimos días debido á ^ 
poca venta, puesto que los labradores ocupad0” 
en la sementera y en la vendimia no han acudid0 
los mercados como en las anteriores. Esto confil’íT1 
loque venimos aconsejando á los labradores, 
se abstengan lo que puedan de vender pues se ^ 
visto que en los días que la oferta cede el precio v 
en alza, bajando después cuando ésta se aum®11*9’ 
esto demuestra que el negocio triguero vá ni 
y que las necesidades de la demanda son grand0^ 
por cuanto se ven pocas existencias en los almaC0
nes. En general la tendencia es en alza y 
firmeza.
F1 mercado de Valladclid sin grandes entra
co11
d**
yallegó á pagar á 48 y lpí; lo mismo en el Canal (1^ 
en el Arco, el centeno á 31 en firme, la cebada ¿ ^ 
Medina, con 17.000 fanegas pagó á 47 y 0C¡j 
medo 47. Arévalo 47. Peñaranda 47 y R2 R*03 
47 y sobre vagón. Arauda y Roa 47 y lfl 0|l 
Centeno, en general fluctúa entre 28 y ^ ’ bi­
partidas se paga á 30 las 90, y se piden á
vagones.
Cebada en firme en todos los mercados á 
27 reales.
Huesillo ¡Vlepeado
C0'rio ^Fué grande el Jueves y Domingo habien 0
h °r91
dido algo ios demás días por estar vendimia0 
los pueblos inmediatos.
Se pagó el trigo á 47 cerrando á última 
47 y lf2 las 94, con cerca de 15.000 fanega^ ^ y 
Centeno poco á la venta, se pagó al déta 
y 32, en almacén á 30.
Cebada, clase buena á 27, corriente á 26* 
Avena, á 17 en firme.
Algarrobas 30.
Muelas, 29 y 30 las duras *&#***
piden é? ;rOnes-Yeros, hay mucha animación, se . ,‘ nf Vée? j
partidas, al detall se pagaron á 30 y P . fVii0^ 4 
piden á 32. Se compra una partida de L^O eoi° ‘
' Vinos, pocas existencias, continúa e 
16 reales cántaro.
---------------------- - yT íi
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Noticias
DIPUTADOS QUE CESAN
En virtud de renovación de las Diputaciones 
Provinciales en la provincia de Valladolid, corres­
ponde celebrar elecciones en los distritos Audien- 
-Mota del Marqués; Rioseco, Villalón y Peñafiel- 
a‘Oria, cesando en los cargos los diputados si­
guientes:
Distrito Audiencia-Mota del Marqués.—D. Pas- 
^Ua¡ Pinilla, don Enrique Gavilán, don Emilio 
Oaivo y don Angel Mateo,
Distrito Rioseco-Villalón.—D. Heliodoro Repre 
8a- don Lázaro Alonso, don Sebastián Alvarez y 
don Manuel Franco.
Distrito Peñaiiel-Valoria. — Don Pedro Vito- 
don Lucio Recio, don Tritón Burgoa y don 
rancisco Cuevas.
CELESTINO DE JUaNA.—Ha traído una nue- 
y bonita colección de cadenas, dijes y alfileres
Ua
El precio de cada cuaderno es el de un real.
precios muy ventajosos. Y las miniaturas Peka
la atención extraordinariamente.
Hemos recibido ios cuadernos, segundo, tercero, 
°Uarto, quinto y sexto de la Crónica de la Guerra de 
1fr*Ca> y en ellos, al historiar los derechos que 
jSP|ña tiene sobre Marruecos, se relatan las con- 
as hechas por Carlos V. en Túnez, tomas de la 
^eta, atropellos cometidos por Barbaroja, Expe- 
leión á Argel, conquista de la ciudad de AEri- 
Ca» Piraterías de Dragut, pérdida de Trípoli y Bu- 
castigos impuestos á sus defensores, conquista 
;,6 *a isla de los Gelbes, heroísmo de D. Alvaro de 
atlde, sitios de Orán y Mazalquivir, reconquista 
rp6 P^nón de la Gomera, recuperación de Túnez, 
r)°nia de Bizerta, pérdida de la Goleta y Túnez 
T °ceder de Sinán, victoria de la Goleta, toma de 
^•’Sche, Salí, La Mí mora y Alhucemas. Sitios do 
Q6l^ta Y Melilla, en el Siglo XVIII, reconquista de 
(,raiL maquinaciones de Riperdá, nuevos sitios de 
}/Uta y Melilla, y comienza el relato de la glo - 
’°sa campaña de 1859 á 1860.
; • V1 acompañan multitud de Grabados y 
h ^ñas representando episodios de los diferentes 
.g a°8 de armas, entre ellos una preciosa fotogra- 
^la’ del combate del 27 de Julio último.
que deseen adquirir la citada obra pueden 
Pitp^0 en las librerías, centros de suscripciones ó 
K nd°la directamente ai editor Alberto Martín; 
lCidona, Consejo de Ciento, 140; apartado en Co-
e°s, 266.
celebrado en Madrid en la parroquia de 
hQrik0l)asiián, el enlace de nuestro querido amigo 
sim, ^eli0 Escribano, Médico da Bercitnuel,con la 
6o !lCa y agraciada señorita Dollína Gozalo, sien- 
;'dl'vina dos por D. Angel Escribano, hermano
n°via IX*° y la Señora Doña Pilar Barrios, tía de la
ÍU|0^U ,>0da se celebró en familia por el reciente 
1 11 °vio, saliendo después los jóvenes des- 
Celnri °3 ^ Pasar la luna de miel en Valencia, Bar- 
villa J taragoza, desde donde regresarán á esta
Por expresa prohibición nos vemos privados 
de dar la lista de los muchos y valiosos regalos 
conque han sido agasajados. Les deseamos feliz 
viaje y muchas prosperidades.
AMORES TRISTES
Novela original de la Srita. Elita del Val.
Se vende en la librería de Fernando Fé, Madrid; 
Imprenta Cesáreo Esteban, Aranda de Duero. 
Precio 2 ptas, aumenta 25 cts. por certiíicado.
Ha fallecido en esta villa, D. Mariano Velasco 
Molinero, á los 35 años de edad, cuya muerte ha 
sido muy sentida. A su viuda doña Justa Alvarez, 
sus hijas y padres políticos, damos nuestro más sen­
tido pésame y les deseamos mucha resignación para 
llevar tan gran desgracia. -R. I. P.
Hemos visto algunos modelos ele las cocinas 
económicas que el conocido artista marmolista Ju­
lián Conde, ha mandado á esta villa. Son verdade 
lamente económicas porque no gastan más de diez 
céntimos de peseta diarios. Pueden verse en el 
taller de Guarnicionero de Adolfo Moral, calle del 
Puente.
Se halla en esta villa con el íin de pasar la tem­
porada de vendimia, nuestro buen amigo el aboga - 
do y concejal del Ayuntamiento de Valladolid don 
Angel Monedo, con su virtuosa esposa é hijos. Sean 
bien venidos.
También y con igual motivo se hallan nuestro 
amigo D. Pedro H. López, su esposa }r su hija 
Concha.
El afamado Dr. D. Anselmo Raíz Gutiérrez, que 
con tanto éxito dirige su consultorio en Buenos 
Aires, ha trasladado su residencia durante el otoño 
desde París á Madrid.
Máquinas de Aguardiente. Se venden dos nue­
vas una de columna y dos cuerpos y otra ordinaria. 
Además una Alquitara común. Por defunción se 
ceden en muy buenas condiciones, dirigirse á la 
Viuda de Juan Núñez, en esta villa.
El pasado domingo tuvimos la agradable sor­
presa de recibir la visita de nuestros amigos da 
Valladolid D. Mariano González Lorenzo D. Manuel 
Carnicer, Diputados Provinciales y el concejal del 
Ayuntamiento D. Julio Herrera, quienes visitaron 
el Castillo y Convento da San Pablo.
Los soldados del Regimiento del Rey de desta­
camento en Zaluán-Melilla, Alejo García, de Olmos, 
Enrique Luengo, de Pesquera, Adolfo Brabo, de 
Molpeceres y Justo Francisco, de Rábano, nos es 
criben del Campamento participándonos su buen 
estado de salud y rogándonos les mandemos los 
números de La Voz, que con gusto recibirán de­
seosos de tener noticias de su tierra.
Con gusto cumplimos el encargo, y aprovecha­
mos esta ocasión para mandarles nuestro cariñoso 
saludo.
Ha fallecido en Madrid nuestro particular amigo 
el joven y estudioso abogado D. Miguel Valen­
tín Gamazo, hijo del conocido Dr. D. Hermógenes 
Valentín, Médico de los baños de Arnedillo y Doña 
Emilia Gamazo, hermana política de Don Antonio 
Maura.
A su esposa, sus padres, hermanos D. Germán 
y D. Honorio, damos nuestro pésame y pedimos á 
Dios les dé la resignación cristiana que necesitan 






DON MARIANO VELASCO MOLINERO
HA FALLECIDO EN ESTA VILLA DE PEÑAFIEL 
el día 7 de Octubre á los 35 años de edad
después de. recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica.
Su desconsolada esposa doña Justa Alvarez; hijas 
Luisa, María, Natividad y Juliana Velasco; su 
madre doña María Velasco; hermanos Isabel, 
Francisca y Adolfo Velasco: padres políticos 
don Marcelino Alvarez y doña Cesárea Salas; 
hermano político, tíos y demás parientes.
Suplican d sus amigos g personas pia­
dosas, hagan, la caridad de encomen­
darle ü Dios.
¡HA, ALIELA!
Ah, muela sinvergüenza, muela loca, 
treinta veces cochina y cien marrana, 
suegra feroz de mi cabeza humana, 
serpiente venenosa de mi boca.
Hueso indecente bestia doiorosa 
que me lias hecho bailarlas peteneras 
y pedir ¡que la saque! y ¡más cae ras! 
y maldecir mi suerte desastrosa.
Ya te tengo en la mano, ya eres mía, 
ya te oprimo con bárbara alegría; 
nos tienes ya un mortal que te' resista.
Que en el trance fatal de la extracción 
no sé que sentí más, si el gran tirón, 




Haciendo esquelas de funeral en esta casa, se 
insertará gratis en la primera plana de este perió­
dico, á dos columnas, siendo sus precios, las de 
forma cartera desde seis pesetas 100 eh adelante, 
según clase.
Antes de comprar visitad las 2 impor 
| tantes casas en Valladolid
I Ordeña y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍ/
Frente á Calderón
i ~ ..
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
\ alladolid.—lmp. A. Rodríguez.
nn
U KJ
TA de Pedro Madrigal
Grandes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
er°staticosAm°S' Grandes existencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bonitas colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
NO CO/AERAR SIN VISITAR ESTA CASA
Lalie de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios
ALMACEN BE MADERAS
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Ferróte 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va- 
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. ________
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
farmacia.
GOZA INSTITUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Oarmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Bazar RUédico-Qiirúrgi&D y Iptico
DE
GREG
Para vestir con elegancia y economía
n n t n tt u u v3 U u TT P PH Kr A N n nEa
BoulevarJ, 29 y Consíitucidn, 7. — VñliliflDObID
GRAN MEDALLA DE ORO'. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
81 L8AO-VALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras floosiernGarteiz:
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos \j 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Lí CUSA MAS ANTIGUA BE CASTILLA LA VIEJA, FUNDADA EA EL AÑO I855
PROVEEDOR DE LI FACULTAD OE ÍRE0ICIN6,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratvú 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noch6,
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor del Br. Bercero.—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYs ^
Taller de Mármoles de
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
DESPACHO: Santander, 6 y Zúñiga, 30.—VALLADOLID
Cusa especial en trabajos para Cementerios. ^ ,.uflc,
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pedestales, Esta ■ 
Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorn 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.
AbonOS QllímlcOS de alta riqueza garantizada
Superfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco.
Sulfato de Potasa. Cloruro de Potasa. Kainita. ,
Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azu*1
Pedro de la Villa
farmacéutico, — PEÑ A El EL
Abonos especiales para cada tierra cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo
racional de los ABONOS
